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Dengan penuh semangat, kerja keras, dan  usaha, apa yang sudah dilakukan 
selama ini tidak akan sia-sia. Meskipun banyak sekali kendala yang dilalui, 
seperti rasa malas dan lelah, kendala itu harus dilawan dengan penuh 
kesabaran , ketekunan, pantang menyerah dan penuh semangat.  
(Klaudia Ovita) 
  
Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang 
(Amsal 23:18) 
 
Segala sesuatu yang baik: selalu datang di saat terbaiknya. Persis waktunya. 
Tidak datang lebih cepat, pun tidak lebih lambat. Itulah kenapa rasa sabar itu 
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